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альошин С. Ю. управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект
У статті розкрито теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу як інтегрованої системи 
інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття рішень, що доповнює та встановлює логічні зв’язки між базовими категоріями та 
спеціальними поняттями, які дозволили уточнити сутність поняття «управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контр-
олінгу«, а саме: інформаційно-функціональна система, що орієнтована на розв’язання завдань інноваційного розвитку підприємства шляхом 
застосування сучасних концепцій менеджменту, зокрема, системи планування, аналізу, обліку та контролю, для досягнення синергетичного 
ефекту від їх цілеспрямованого функціонування та прийняття ефективних стратегічних та оперативних рішень з метою забезпечення реалі-
зації поставлених цілей.
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Алешин С. Ю. Управление инновационным развитием предприятия 
на основе контроллинга: теоретический аспект
В статье раскрыты теоретические аспекты управления инновацион-
ным развитием предприятия на основе контроллинга как интегриро-
ванной системы информационно-аналитической поддержки процессов 
принятия решений. Такой подход дополняет и устанавливает логиче-
ские связи между базовыми категориями и специальными понятиями, 
что позволяет уточнить сущность понятия «управление инновацион-
ным развитием предприятия на основе контроллинга«. Сделан вывод 
о том, контроллинг – это информационно-функциональная система, 
ориентированная на решение задач инновационного развития пред-
приятия путем применения современных концепций менеджмента – в 
частности, системы планирования, анализа, учета и контроля для до-
стижения синергетического эффекта от их целенаправленного функ-
ционирования и принятия эффективных стратегических и оператив-
ных решений с целью обеспечения реализации поставленных целей.
Ключевые слова: предприятие, управление, развитие, инновационное 
развитие, контроллинг.
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Alyoshyn S. Y. Managing Enterprise Innovation Development on the Basis 
of Controlling: Theoretical Aspect
The article reveals theoretical aspects of management of enterprise inno-
vation development on the basis of controlling as an integrated system of 
information and analytical support of decision making processes. Such an 
approach supplements and establishes logical connections between basic 
categories and special notions, which allows clarification of the essence of 
the «management of enterprise innovation development on the basis of con-
trolling« notion. The article draws a conclusion that controlling is an infor-
mation and functional system, oriented at solution of enterprise innovation 
development tasks through application of modern management concepts, in 
particular, system of planning, analysis, accounting and control for achiev-
ing the synergy effect from their purposeful functioning and making efficient 
strategic and operative decisions with the aim of ensuring realisation of the 
set goals.
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Багатовекторність розвитку сучасних підприємств і зростання їх активності на світових ринках зу­мовлюють необхідність вдосконалювання процесів 
управління, вимагають підвищення ефективності діяль­
ності, забезпечення високого рівня інноваційності та по­
стійного розвитку підприємства. Дослідження показують, 
що інноваційний шлях розвитку підприємств є загально­
визнаним у всьому світі, що, зокрема, знайшло своє відо­
браження у стратегії економічного розвитку Європейсько­
го Союзу на період до 2020 року [43]. Також про це свідчать 
обсяги зро стання фінансування наукових досліджень під­
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у 2011 р. фінансування НІОКР зросло на 9,4% [57, с. 30; 58, 
с. 26]. Інноваційний шлях розвитку обрали й вітчизняні під­
приємства, що задекларовано в ряді нормативно­правових 
документів, а саме: Законі України «Про інноваційну ді­
яльність» [37], Постанові Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Державної програми активізації розвитку 
економіки на 2013 – 2014 роки» [36], розпорядженні Кабі­
нету Міністрів України «Про схвалення концепції розви­
тку національної інноваційної системи» [39] та ін. Однак, 
як зазначалося на парламентських слуханнях «Стратегія 
інноваційного розвитку України на 2010 – 2020 роки в умо­
вах глобалізаційних викликів» [44, с. 22], впровадження 
інноваційних процесів у вітчизняній економіці пов’язане 
з низкою проблем, серед яких наголошувалося про відсут­
ність достатнього адаптованого методичного інструмента­
рію, що має забезпечити розвиток таких процесів. За таких 
умов дослідження, пов’язані з розробкою та використан­
ням нових інструментів управління інноваційним розвит­
ком підприємства, набувають особливої актуальності. 
У даному випадку вважаємо за необхідне зосередити увагу 
на контролінгу як інтегрованій системі управління підпри­
ємством, що має забезпечити інформаційно­аналітичну 
підтримку прийняття управлінських рішень щодо його ін­
новаційного розвитку.
Питання інноваційного розвитку підприємств, оцін­
ки його ефективності ґрунтовно досліджені в працях віт­
чизняних (О. Адаменко [1], В. Геєця [31], А. Дунської [10], 
В. Зянько [14], С. Ілляшенка [15], Н. Кузьминчук [21], П. Пе­
рерви [30], І. Федулової [48], О. Шакури [11], А. Яковлева 
[55]) і зарубіжних (М. Касса [17], Б. Мільнера [16], М. Пор­
тера [35], Й. Шумпетера [53]) вчених.
Дослідженню теоретичних основ контролінгу в сис­
темі управління підприємством присвячені роботи таких 
відомих науковців, як: М. Аксентюк [3], О. Амосова [4], 
І. Григораша [8], А. Дайле [9], Е. Майєра [23], Р. Манна [24], 
О. Терещенко [45], Д. Хана [49], П. Хорвата [18] та ін. Се­
ред учених­економістів, які приділили увагу контролінгу в 
системі управління інноваційним розвитком підприємств, 
слід відзначити: Г. Азаренкова та О. Зиму [2], І. Борисенка 
[6], Н. Михайличенко [26], Н. Михайлишиної [27], Є. Пес­
товську [33], К. Яковенка [54] та ін.
Однак, незважаючи на вказані дослідження, окремі 
питання щодо управління інноваційним розвитком під­
приємств на засадах контролінгу розкрито не повною мі­
рою, зокрема, потребує уточнення теоретико­методичний 
інструментарій контролінгу в управлінні інноваційним 
розвитком підприємства. У зв’язку з цим метою статті є 
узагальнення та систематизація теоретичних основ управ­
ління інноваційним розвитком підприємств на засадах 
контролінгу в умовах мінливості зовнішнього середовища.
Обґрунтування теоретичних аспектів управління ін­
новаційним розвитком підприємств на засадах контролін­
гу потребує визначення та уточнення ключових понять, зо­
крема: «розвиток», «контролінг», «управління інновацій­
ним розвитком підприємства на засадах контролінгу».
З вирішенням проблем розвитку пов'язують додан­
ня економіці інноваційного характеру, реагування на про­
цеси глобалізації, удосконалювання соціальних відносин, 
підвищення конкурентоспроможності різних соціально­
економічних об'єктів та ін. Однак трактування терміна 
«розвиток» у застосуванні до конкретних предметів до­
сліджень часто носить невизначений, а то й суперечливий 
характер. Для ефективного управління інноваційним роз­
витком підприємства необхідно чітко розуміти суть понят­
тя «розвиток« як економічної категорії. Існуючі підходи до 
визначення цього поняття наведено в табл. 1.
Наведені поняття та сутнісне наповнення розвитку дали можливість виокремити спільні риси у по­глядах авторів щодо окремих його характеристик: 
більшість дослідників [12, 14, 29] підкреслюють незворот­
ність розвитку; автори робіт [12, 19, 29, 32, 42] ототожню­
ють поняття «розвиток» і поняття «зміна». На думку авто­
ра, розвиток є системним поняттям, яке відображає незво­
ротні зміни якісного стану об’єкта з метою забезпечення 
стійкості та адаптивності останнього в довгостроковій 
Таблиця 1
аналіз підходів дослідників до визначення поняття «розвиток«
джерело Сутність поняття «розвиток« (англ. «development«) Ключові елементи поняття
[29, с. 274]
Спрямовані та закономірні зміни матеріальних і нематеріальних об’єктів, які 
мають незворотний характер, внаслідок чого відбувається перехід від менш 




Глибокі якісні зміни у системі суспільного виробництва, які є умовою 
надійного, гарантованого забезпечення високих темпів економічного зро-
стання
Якісні зміни, економічне 
зростання
[19, с. 36] Сукупність змін, що ведуть до появи нової якості і зміцнюють життєстійкість системи, її здатність чинити опір руйнівним впливам зовнішнього середовища Сукупність змін, нова якість
[14, с. 19]
Незворотній процес зростання різноманітності й ефективності виробництва, 
ускладнення форм економічного устрою внаслідок змін технологій, появи 




Спрямований процес зміни якісного стану об’єкта, який супроводжується 
перетворенням його внутрішніх і зовнішніх зв’язків, забезпечує єдність до-
сягнення стійкості та адаптивності системи об’єкта відповідно до вимог 
зовнішнього середовища й таким чином забезпечує її життєстійкість макси-
мально довгий період часу
Спрямований процес, зміна 
якісного стану
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перспективі. При цьому, як слушно зазначає Дунська А. Л. у 
роботі [10, с. 174], «…не може йти мова про розвиток, якщо 
не спостерігається покращення стану певного об’єкта. Ско­
ріше ми можемо визначити такий процес як регрес». Тобто 
розвитку властива спрямованість, що також підкреслює у 
своїй роботі [42, с. 49] Д. В. Райко.
Розвиток властивий будь­яким об’єктам, зокрема, та­
ким складним і системним, як підприємство. Ефективність 
розвитку підприємства залежить від якості управління та­
ким об’єктом. У сучасній науковій літературі представлено 
велике розмаїття підходів до визначення сутності поняття 
«управління«, що наведено в табл. 2.
ознак, однак до сьогодні єдиного погляду ще не напрацьо­
вано. Порівняльний аналіз існуючих підходів до визначен­
ня цього поняття наведено в табл. 3. 
Порівняльний аналіз понять, наведених у табл. 3, по­
казав, що:
1) на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід до ви­
значення поняття «інноваційний розвиток підприємства»;
2) ряд науковців (О. Шакура, М. Касс) чітко вказу­
ють на зв’язок «інновації – розвиток», або ж «інноваційна 
діяльність – розвиток». У даному випадку інновації роз­
глядаються як певний «каталізатор», базис впроваджен­
ня змін;
Таблиця 2
Порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття «управління«
автор, джерело Визначення поняття «управління« (англ. «management«)
В. Лавриненко [22, с. 155] Процес організації будь-якого впливу, направленого на реалізацію цілей
О. Кузьмін [20, с. 104 ] Цілеспрямована дія на об’єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв’язку зі зміною обставин
М. Мескон та ін. [25, с. 38 ] Процес планування, організування, мотивування і контролю, який є необхідний для того, щоб сформувати та досягнути цілі організації
К. Хеддервик [50, с. 107] Сукупність взаємопов’язаних дій, обраних на підставі певної інформації та спрямованих на підтримку чи покращення функціонування об’єкта управління відповідно до поставлених цілей
Б. Гаврилишин [7, с. 178] Вплив на процес, об’єкт чи систему для збереження їхньої стійкості або переведення з одного стану в інший відповідно до визначених цілей
В. Шатун [52, с. 8] Механізм для досягнення мети. Управління – це сукупність скоординованих заходів, спрямова-них на досягнення визначеної мети
Управління – це вплив на об’єкт, процес, систему в умовах збереження стійкості їх стану, зміни або надання їм нових властиво-
стей і якостей з метою досягнення та реалізації поставлених цілей
Виходячи з наведених визначень можна зробити такі 
висновки: ключовою характеристикою управління є вплив 
на будь­що [7, 22, 47] або дія [20, 50]; метою управління є 
реалізація цілей [7, 22, 25, 50], зміна стану чи поведінки 
об’єкта [20, 47]. 
Авторське визначення поняття «управління» може 
бути представлено як вплив на об’єкт, процес, систему в 
умовах збереження стійкості їх стану, зміни або надання 
їм нових властивостей і якостей з метою досягнення та 
реалізації поставлених цілей. Поняття «стійкість» у науко­
вій літературі є багатозначним і трактується залежно від 
контексту та сфери застосування (економіка, фізика тощо). 
З економічної точки зору стійкість підприємства доречно 
розуміти як «…здатність зберігати свою цілісність, досяга­
ти місії та поставлених стратегічних цілей, функціонувати 
в заданому режимі при різних внутрішніх і зовнішніх впли­
вах» [5, с. 84].
Досягти гармонійного та стабільного розвитку під­
приємства неможливо без інноваційної складової. Саме 
інноваційний розвиток забезпечує конкурентні перева­
ги підприємств, сприяє вирішенню проблем і досягнен­
ню цілей, визначених у Програмі економічних реформ на 
2010 – 2014 роки, де наголошується необхідність активіза­
ції інноваційних процесів у вітчизняній економіці, розви­
тку високотехнологічних та наукоємних виробництв [13]. 
Про взаємозв’язок інновацій з економічним зростанням 
наголошує також нобелівський лауреат С. С. Кузнець, від­
значаючи, що сучасне економічне зростання започатковане 
науково­технічним прогресом [56, с. 9]. У науковій літера­
турі, зокрема у працях вітчизняних вчених, сутнісне визна­
чення інноваційного розвитку підприємства набуває нових 
3) інноваційний розвиток ототожнюється з проце­
сом [11, 15,17, 28, 34], з діяльністю [1];
4) питання результативності та ефективності інно­
ваційного розвитку є вкрай важливим. Однак воно не зна­
йшло свого відображення у наведених дефініціях.
Сучасні умови господарювання характеризуються вкрай нестійким зовнішнім середовищем, зростан­ням обсягу інформації ї її значущості для прийняття і 
реалізації стратегічних і оперативних управлінських рішень. 
У таких умовах використання контролінгу як інтегрованої 
системи інформаційно­аналітичного забезпечення управ­
ління підприємством дозволить підвищити ефективність 
процесу управління на всіх рівнях. У табл. 4 систематизова­
но наукові підходи до визначення поняття «контролінг«.
Узагальнюючи наведені поняття, можна виділити 
такі основні ключові характеристики поняття «контро­
лінг»: контролінг як технологія системного управління [8]; 
контролінг як система (підсистема) підтримки управління 
[2, 3, 45, 49]; контролінг як концепція управління [23, 40].
Аксентюк М. М. у своєму визначенні [3, с. 5] наго­
лошує на необхідності досягнення синергетичного ефек­
ту від використання усіх складових контролінгу в рамках 
управлінського процесу. Зазначимо, що синергетичний 
ефект – це поняття складне та багатогранне. Синергізм – 
у перекладі з грецької «спільна дія». Важливим принципом 
синергізму є взаємно підсилююча дія декількох підсистем, 
що збільшує впорядкованість системи в цілому. Створен­
ня складної структури відбувається за рахунок трансфор­
мації простих узгоджених елементів, що є складовими. Як 
результат, отримуємо зростання ефективності діяльності, 
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Таблиця 3
Порівняльний аналіз існуючих підходів до визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства«
автор, джерело Визначення поняття «інноваційний розвиток підприємства«
С. Ілляшенко [15, с. 23]
Процес господарювання, що спирається на безупинні пошук і використання нових способів і сфер 
реалізації потенціалу підприємства у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної 
місії та прийнятої мотивації діяльності і який пов’язаний з модифікацією існуючих і формуванням 
нових ринків збуту
О. Шакура [11, с. 16]
Процес збалансованого вдосконалювання різних сфер діяльності суб’єктів господарювання на 
основі впровадження науково-технічних, організаційно-комунікаційних і фінансово-економічних 
інновацій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності, ділової активності, забезпечен-
ня фінансової стійкості, ліквідності й платоспроможності суб’єктів господарювання
І. Федулова [48, с. 116] Такий розвиток підприємства, де джерелом є інновації
А. Тріфілова [46] Економічна категорія, яка повинна формуватися за допомогою зіставлення економічного зростан-ня підприємства на базі розробки та реалізації нових удосконалених технологій
Т. М. Пілявоз [34, с. 190]
Процес цілеспрямованого, послідовного руху підприємства до збалансованого інноваційного 
стану під впливом синергетичної дії зовнішніх і внутрішніх факторів, що визначають стійкість 
організаційно-функціональної системи підприємства в умовах ринкової економіки, який характе-
ризується результатом якості, досягнутим залежно від інтенсивності та швидкості інноваційних 
процесів на підприємстві
О. Адаменко [1, с. 8]
Діяльність підприємства, що спирається на постійний пошук нових методів і засобів задоволення 
потреб споживачів і підвищення ефективності господарювання; розвиток, що передбачає розши-
рення меж інноваційної діяльності та впровадження інновацій в усі сфери діяльності підприємства
М. Касс [17, с. 16]
Складний та довготривалий процес інноваційних перетворень на підприємстві, що включає набір 
цілей, заходів, які плануються, систему мотивації та способи фінансування; закономірно  
та послідовно здійснюваний процес конкретних заходів, щодо проведення наукових досліджень  
і розробок, створення новацій та освоєння їх у виробництві з метою отримання нової або 
покраще ної продукції, нової або вдосконаленої технології виробництва
О. Мороз [28, с. 266]
Процес пошуку та створення нової продукції та процесів на основі використання сукупності всіх 
наявних засобів і можливостей підприємства, що веде до якісних змін (підвищення конкуренто-
спроможності, збільшення стійкості в мінливих зовнішніх умовах, формування нових ринків збуту)
А. Дунська [10, с. 174]
Інноваційний механізм розвитку промислових підприємств – це сукупність взаємозв’язаних 
інноваційних важелів, що забезпечують здійснення інноваційної діяльності, її стимулювання  
та регулювання
Інноваційний розвиток підприємства – це складний системний безупинний процес зміни його якісного стану через впровад-
ження інновацій у всіх сферах його життєдіяльності з метою забезпечення довгострокових конкурентних переваг
Таблиця 4
аналіз існуючих підходів до визначення поняття «контролінг«




Григораш І. О. [8, с. 5]
Технологія системного управління діяльністю підприємства, що інтегрує, 
координує та спрямовує діяльність усіх його структурних підрозділів 
на досягнення встановлених цілей шляхом моніторингу показників 
діяльності та надання інформаційно-аналітичної підтримки менеджмен-




Азаренко Г. Ф, Зима О. Г., 
Писарчук О. В. [2, с. 78]
Становить інтегровану систему інформаційно-аналітичної та методичної 
підтримки управління, яка зорієнтована на досягнення поставлених цілей
Система підтримки 
управління
Амосов О. Ю. [4, с. 83]
Являє собою інтегровану інформаційно-функціональну систему, що 
спрямована на досягнення кількісних та якісних цілей підприємства за 





Чобіток В. І. [51, с. 162]
Відособлена система ефективного управління, пов’язана із спостережен-
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Хорват П. [18, с. 17] Управління прибутком. Функція, організована в підтримку керівництву. Функція
Манн Р. [24, с. 13] Управління майбутнім для забезпечення тривалого функціонування підприємства і його структурних одиниць Управління майбутнім
Хан Д. [49, с. 7]
Елемент управління соціальною системою, який виконує свою головну 
функцію підтримки керівництва в процесі вирішення ним загальної задачі 
координації системи управління з упором насамперед на завдання пла-
нування, контролю, інформування
Елемент управління
Терещенко О. [45, с. 62]
Спеціальна система методів і інструментів, яка спрямована на функціо-
нальну підтримку менеджменту підприємства, що охоплює інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, контроль і внутрішній консалтинг
Система методів і 
інструментів
Аксентюк М. М. [3, с. 5]
Система, спрямована на забезпечення управлінського процесу, орієнто-
вана на розв’язання завдань стратегічного розвитку підприємства шляхом 
інтеграції систем планування, обліку, аналізу та контролю для досягнення 
синергетичного ефекту від їх цілеспрямованого функціонування. Система, 
зорієнтована на успішний розвиток підприємства в майбутньому
Система, забезпечен-
ня, розвиток
Пушкар М. С.,  
Пушкар Р. М. [40, с. 12]
Концепція ефективного управління економічним об’єктом з метою  
забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному 
середовищі
Концепція управління
Контролінг – це інтегрована система управління підприємством, що через інформаційно-аналітичну підтримку процесів при-
йняття та реалізації управлінських рішень забезпечує ефективне функціонування підприємства в довгостроковій перспективі 
та досягнення поставлених цілей на різних ієрархічних рівнях (стратегічному, оперативному)
Закінчення табл. 4
Таким чином, авторське розуміння контролінгу 
таке: це інтегрована система управління підприємством, 
що через інформаційно­аналітичну підтримку процесів 
прийняття та реалізації управлінських рішень забезпечує 
ефективне функціонування підприємства в довгостроко­
вій перспективі та досягнення поставлених цілей на різних 
ієрархічних рівнях (стратегічному, оперативному).
Проведене дослідження змістовної сутності понять 
дозволило визначити управління інноваційним розвитком 
підприємства на засадах контролінгу як інформаційно­
функціональну систему, що орієнтована на розв’язання за­
вдань інноваційного розвитку підприємства шляхом засто­
сування сучасних концепцій контролінгу та менеджменту, 
зокрема, системи планування, аналізу, обліку та контролю, 
для досягнення синергетичного ефекту від їх цілеспрямо­
ваного функціонування та прийняття ефективних управ­
лінських рішень (рис. 1).
ВиСНоВКи
У даній статті удосконалено понятійний апарат про­
цесу управління інноваційним розвитком підприємства на 
засадах контролінгу через розкриття сутності його складо­
вих і встановлення логічних зв’язків між ними, що доповнює 
науково­теоретичне забезпечення використання контролін­
гу в управлінні розвитком інноваційних процесів на підпри­
ємствах. Перспективним напрямом подальших досліджень 
вважаємо формування механізму управління інноваційним 
розвитком підприємства на засадах контролінгу.                  
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У статті розроблено методичні підходи щодо вдосконалення механізму оцінювання потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарських 
об’єднань. У результаті дослідження було обґрунтовано доцільність використання збалансованої системи показників для оцінювання потенці-
алу інноваційного розвитку як виробничо-господарського об’єднання в цілому, так і його окремих учасників. Запропонована автором система 
показників дозволяє оцінювати інноваційні можливості виробничо-господарських об’єднань через призму їх комплексної діяльності, зокрема оці-
нювати потенціал інноваційного розвитку в розрізі виділених складових: науково-інтелектуальної, фінансової, виробничої та маркетингової. 
У рамках дослідження було виокремлено ті показники, які найбільш повно характеризують кожну із зазначених автором складових потенціалу ін-
новаційного розвитку виробничо-господарського об’єднання. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення взаємозв’язку 
між складовими потенціалу інноваційного розвитку виробничо-господарського об’єднання та вибір його інноваційної стратегії.
Ключові слова: виробничо-господарське об’єднання, потенціал інноваційного розвитку, збалансована система показників
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Биленская Я. Р. Использование сбалансированной системы показателей 
для оценки потенциала инновационного развития производственно-
хозяйственного объединения
В статье разработаны методические подходы по совершенствованию меха-
низма оценки потенциала инновационного развития производственно-хозяй-
ственных объединений. В результате исследования была обоснована целесоо-
бразность использования сбалансированной системы показателей для оценки 
потенциала инновационного развития как производственно-хозяй ственного 
объединения в целом, так и его отдельных участников. Предложенная авто-
ром система показателей позволяет оценивать инновационные возможности 
производственно-хозяйственных объединений через призму их комплексной 
деятельности, в частности оценивать потенциал инновационного развития 
в разрезе выделенных составляющих: научно-интеллектуальной, финансовой, 
производственной и маркетинговой. В рамках исследования были выделены 
те показатели, которые наиболее полно характеризуют каждую из обозна-
ченных автором составляющих потенциала инновационного развития про-
из водственно-хозяйственного объединения. Перспективами дальнейших ис-
следований в данном направлении являются определение взаимосвязи между 
составляющими потенциала инновационного развития производственно-
хозяйственного объединения и выбор его инновационной стратегии.
Ключевые слова: производственно-хозяйственное объединение, потенциал 
инновационного развития, сбалансированная система показателей.
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Bilenska Y. R. Use of a Balances Scorecard for Assessing Potential  
of Innovation Development of a Production Economic Association
The article develops methodical approaches to improvement of the mecha-
nism of assessing potential of innovation development of production econom-
ic associations. In the result of the study the article justifies expediency of use 
of the balanced scorecard for assessing potential of innovation development 
of both production economic association in general and its separate units. The 
proposed scorecard allows assessment of innovation possibilities of produc-
tion economic associations through the prism of their complex activity, in par-
ticular, assessment of the potential of innovation development in the context 
of allocated components: scientific and intellectual, financial, production and 
marketing. Within the framework of the study the article marks out those in-
dicators that more fully characterise each of the specified components of the 
potential of innovation development of a production economic association. 
Prospects of further studies in this direction are identification of interconnec-
tion between the components of the potential of innovation development of a 
production economic association and selection of its innovation strategy.
Key words: production economic association, potential of innovation deve-
lopment, balanced scorecard
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